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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Modél Think-
Talk-Write (TTW) dina Pangajaran Nyusun Peta Kosép Dongéng 
Sasakala (Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VII.1 SMP Negeri 1 
Bandung Taun Ajaran 2017/2018)” in i beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari p ihak lain  terhadap 
keaslian karya saya ini. 
 
 





Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Allah  Swt. anu tos 
masihan rahmat sarta karunia-Na, nepi ka ieu skripsi nu judulna “Modél 
Think-Talk-Write (TTW) dina Pangajaran Nyusun Peta Konsép 
Dongéng Sasakala (Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VII.1 SMP 
Negeri 1 BandungTaun Ajaran 2017/2018)” tiasa réngsé dina 
waktosna.Solawat sinareng salam mugia salamina ngocor ngagolontor 
ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw., ka kulawargana, ka 
parasohabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna.Aamiin. 
Dosén pangaping anu parantos ngaping dina ngaréngsékeun ieu 
skripsi nyaéta Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd. sareng Dr. H. Usep 
Kuswari, M.Pd.Ieu  skripsi diajukeun  pikeun nyumponan salah sahiji 
sarat Ujian Sidang Sarjana Pendidikan di Departemen Pendidikan 
Bahasa Daerah FPBS UPI.Ieu skripsi disusun ti bab I nepi ka bab V, anu 
eusina nyaéta medar ngeunaan kamampuh nyusun peta konsép dongéng 
sasakala siswa kelas VII.1 SMP Negeri 1 Bandung saméméh jeung 
sabada ngagunakeun modél Think-Talk-Write (TTW) sarta signifikansi 
modél Thik-Talk-Write dina kamampuh nyusun peta konsép dongéng 
sasakala siswa kelas VII.1 SMP Negeri 1 Bandung taun ajaran 
2017/2018. Hasil panalungtikan dina ieu skripsi, nyaéta modél Think-
Talk-Write dina pangajaran  nyusun peta konsép dongéng sasakala 
kaasup éféktif d ina ngaronjatkeun kamampuh nyusun peta konsép 
dongéng sasakala siswa kelas VII.1 SMP Negeri 1 Bandung taun ajaran 
2017/2018. 
Pamungkas, sim kuring neda dihapunten bilih dina ieu skripsi 
masih seueur kakirangan sarta jauh tina kecap sampurna. Ku kituna, teu 
hilap ogé d ina kasempatan ieu  sim kuring kalayan jembar manah baris 
nampi sagala rupi kritik sareng saran kana ieu skripsi. Mugia ieu skripsi 
téh aya mangpaatna pikeun sim kuring hususna, sareng pikeun sadaya 
anu maca ieu skripsi umumna. 
 
 












Alhamdulillah anu pinuh ku rasa sukur utamana disanggakeun ka  
Allah Swt. anu maparin kasih tur kanyaah. Ngahaturkeun nuhun laksa 
keti kab ingah kana sagala rupi bantosan sareng pangrojong anu parantos 
dipaparinkeun ka sim kuring dina ngaréngsékeun ieu skripsi, utamina ka:  
1. Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd. salaku Dosén Pangaping I 
anu parantos ngarahkeun tur méré mot ivasi dina ngaréngsékeun ieu 
skripsi; 
2. Dr. H. Usep Kuswari, M.Pd. salaku Dosén Pangaping II anu 
parantos sabar ngaping, nungtun, nyumangetan, tur ngajarkeun 
dina ngaréngsékeun ieu skripsi;  
3. Dr. Hj. Ruhaliah, M. Hum. salaku  Dosén sareng Pupuhu 
Departemen Pendid ikan Bahasa Daerah, anu parantos mekelan  
élmu pangaweruh salami nyuprih pangarti di ieu paguron;  
4. Hernawan, S.Pd., M.Pd. salaku Dosén sareng Sekretaris 
Departemen Pendid ikan Bahasa Daerah, anu parantos mekelan  
élmu pangaweruh salami nyuprih pangarti di ieu paguron;  
5. Bapa miwah Ibu Dosen Departemen Pendidikan Bahasa Daerah 
(Prof. Dr. H. Rahman, M.Pd., Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, Dr. H. 
Dingding Haerudin, M.Pd., Dr. Dedi Koswara, M.Hum., Dr. 
Ruswendi Permana, M.Hum., Drs. H. O. So lehudin, M.Pd., Drs. 
Dede Kosasih, M.Si., Ade Sutisna, M.Pd., Agus Suherman, S.Pd., 
M.Hum., Dr. Retty Isnendes, M.Hum., Dian Hendrayana, S.S., 
M.Pd., Temmy Widyastuti, M.Pd., Haris Santosa Nugraha, M.Pd., 
Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd.) anu parantos mekelan élmu 
pangaweruh salami nyuprih pangarti di ieu paguron;  
6. Pa Apan sareng Teh Herma salaku Tata Usaha DPBD, FPBS UPI 
anu kantos diririweuh ku sim kuring; 
7. pun bapa Nurroja sareng pun biang Sutiri anu teu kendat masihan 
sumanget sareng pidu’ana sangkan sim kuring tiasa ngaréngsékeun 
ieu skripsi; 
8. pun adi Maolana Muhammad sareng Rizki Tri Wiguna anu sok 
ngahibur nalika sim kuring teu sumanget ngerjakeun skripsi;  
9. pun Lanceuk Eka Purnamasari, S.Pd. sareng Intan Yuliani Belan i, 
S.Pd., anu parantos ngabantosan, nyumangetan dina ngaréngsékeun 
skripsi; 
10. réréncangan kosan bu Siti (Ayu, Manda,Dina, April, Téh Nieda, 
Téh Atin, Téh Weni, sareng Téh Léla), anu jadi sobat dina sagala 
hal salami di Bandung; 
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11. réréncangan kelas-C Keluarga Cemara (Anis, Dina, Wanda, Mpen, 
Rida, Citra, Lita, Aneu, Téh Cucu, Téh Iam, Ce Omah, Téh Leni, 
Téh Sipat, Téh Iva, Téh  Eci, Téh Lisna, Téh Anyun, Téh Dian, 
Singgih, Didit, W indi, Fajrul, Faiz, Ari, Panca, sareng Ega), anu 
tos diririweh ku simkuring salami babarengan;  
12. réréncangan mahasiswa Departemen Pendid ikan Bahasa Daerah 
entragan 2014 anu geus masihan bantosan, dukungan sarta 
nyarengan salila kuring nyuprih élmu di UPI; 
13. réréncangan KKN Ananas Garten (Devita, Dhiya, Eca, Halimah, 
Iftika, Nuru l, Shaila, sareng Tivany), anu jadi sobat salami ngabdi 
di Desa Kebondanas; 
14. réréncangan PPL SMPN 1 Bandung (Putri, Nenna, Nita, Nova, 
Nisa, Tiwi, Risma, Mila, Mala, Téh Lisna, sareng Téh Anisa);  
15. Ibu Oke Okt iany L. S.Pd. salaku Guru Pamong Bahasa Sunda SMP 
Negeri 1 Bandungnu parantos sabarmasihan bimbingan sarta 
pangaweruh ka sim kuring sangkan jadi guru anu kompeten dina 
ngajar; 
16. IbuElly  Amelya S.Pd. M.M.Pd. salaku Kepala Sekolah SMP 
Negeri 1 Bandung; 
17. ka barudak kelas VII.1 anu parantos ngabantosan panalungtikan 
sim kuring pikeun ngaréngrékeun ieu skripsi. 
Ti sadaya pihak anu ku sim kuring disebatkeun di luhur, hatur 
nuhun sadayana anu parantosngabantosan, masihan sumanget sarta 
pidu’ana sangkan tiasa ngaréngsékeuin ieu skripsi. 
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